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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งสี่แห่งมีการกำาหนดนโยบายการยืมระหว่างห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร  ประกอบด้วย  ระเบียบ 












 The purposes of this research were to investigate the conditions and problems, and to 
assess the needs of interlibrary loan using the World Share among academic libraries in Thailand 
by using a mixed research method. The key informants for qualitative research method included 
four librarians from four WorldShare ILL membership libraries. The sampling group for quantitative 
research method were 181 users of WorldShare ILL, which were selected by accidental sampling. 
The research instruments were a semi-structured interview and a questionnaire. The data were 
analyzed using mean and standard deviation, including the Priority Needs Index (PNImodified) 
for needs assessment. The results revealed that the conditions of WorldShare ILL of the four 
academic libraries proposed a written policy, including service regulations, staff, and budget. 
The most borrowed resources included articles and some chapters of books; electronic file 













      ความต้องการจำาเป็น
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ได้แก่  ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  หรือที่เรียกชื่อย่อว่า  PULINET  (Provincial  University  Library 
Network) เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2528 
เร่ือง  โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  ซึ่งมอบหมายให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
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      1.2.1  การประชาสัมพันธ์  มีการประชาสัมพันธ์การยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง 
ๆ  ได้แก่  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการในห้องสมุด  และป้ายประกาศของหน่วยงานต่าง  ๆ  ในมหาวิทยาลัย  
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    1.3  ด้านผลการดำาเนินงาน  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์  ทั้ง  4 
แห่ง มีผลการดำาเนินงาน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
      1.3.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศทีบ่ริการยมืระหวา่งหอ้งสมดุมากทีส่ดุ คอื ไฟลอ์เิลก็ทรอนิกส์
บทความวารสารและบางส่วนของหนังสือ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ ตัวเล่มหนังสือ ในสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์










ทำาให้ไม่สามารถให้บริการได้  รวมทั้งทำาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและเสียเวลาในการปฏิบัติงาน  ซึ่งแบ่งเป็น  6  ด้าน  ได้แก่ 

























บริก�รของห้องสมุด I D I-D I-D/D ลำ�ดับ
1. จำานวนและระยะเวลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  3.469 3.265 0.203 0.067 (4)
  1.1 ยืมได้คนละไม่เกิน 3 เล่มต่อครั้ง 3.238 3.359 -0.122 -0.036
  1.2 ยืมได้นาน 3 สัปดาห์ 3.619 3.486 0.133 0.038
  1.3 ยืมหนังสือได้ไม่เกิน 3 เล่มต่อปี 2.646 2.298 0.348 0.151
  1.4 ขอไฟล์/สำาเนาหนังสือ (บางบท) และบทความวารสารได้ไม่จำากัด
จำานวน
4.238 3.878 0.359 0.093
  1.5 ต่ออายุการยืมหนังสือได้ 1 ครั้ง 3.602 3.304 0.298 0.090
2. ระยะเวลาดำาเนินการของห้องสมุด  3.587 3.435 0.152 0.044 (5)
  2.1 ยืมหนังสือภายในประเทศใช้เวลา 7-14 วัน 3.497 3.519 -0.022 -0.006
  2.2 ยืมหนังสือจากต่างประเทศใช้เวลา 21-35 วัน 3.392 3.298 0.094 0.028
  2.3 ขอไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์บางบทใช้เวลา 3-5 วัน 3.702 3.486 0.215 0.062
  2.4 ขอไฟล์บทความวารสารใช้เวลา 3-5 วัน 3.757 3.436 0.320 0.093
3. ผู้ให้บริการ  4.253 3.978 0.275 0.070 (3)
  3.1 มีความรู้ ความสามารถ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น      
ให้คำาแนะนำาและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม เป็นต้น
4.243 4.028 0.215 0.053
  3.2 ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตร 4.337 4.160 0.177 0.042
  3.3 ตอบสนองการบริการอย่างรวดเร็ว 4.282 3.923 0.359 0.092
  3.4 ติดต่อผู้ให้บริการได้อย่างสะดวก 4.232 3.978 0.254 0.064
  3.5 มีข้อมูลแนะนำาบุคลากรผู้ให้บริการอย่างชัดเจน 4.171 3.801 0.370 0.097
4. ค่าใช้จ่ายในการยืม 2.977 2.927 0.050 0.017 (6)
  4.1 การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ 50-200 บาท 2.707 2.718 -0.011 -0.004
  4.2  การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ 1,000 - 2,000 บาท 2.552 2.586 -0.033 -0.013
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บริก�รของห้องสมุด I D I-D I-D/D ลำ�ดับ
  4.3 การขอไฟล์/สำาเนาบทความระหว่างห้องสมุดภายในประเทศ      
50 - 100 บาท
2.757 2.613 0.144 0.055
  4.4 การขอไฟล์/สำาเนาบทความระหว่างห้องสมุดต่างประเทศ      
100 - 500 บาท
2.729 2.635 0.094 0.036
  4.5 ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้สิทธิการยืมตามจำานวนโควต้าที่ห้องสมุด
กำาหนด
4.138 4.083 0.055 0.014
5. การรับรู้จากการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด  3.909 3.293 0.616 0.189 (1)
  5.1 ป้ายประกาศภายในห้องสมุดและมหาวิทยาลัย 3.862 3.171 0.691 0.218
  5.2 เอกสารคู่มือการใช้/แนะนำาการบริการ 3.773 3.215 0.558 0.174
  5.3 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 3.884 3.282 0.602 0.184
  5.4 เว็บไซต์ห้องสมุด 4.083 3.702 0.381 0.103
  5.5 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น 3.878 3.149 0.729 0.232
  5.6 แนะนำาการบริการส่วนบุคคล 4.017 3.359 0.657 0.196
6. ความสะดวกในการขอใช้บริการ  4.155 3.798 0.356 0.096 (2)
  6.1 การเข้าถึงระบบเวิลด์แชร์จากเว็บไซต์ห้องสมุด 4.287 4.061 0.227 0.056
  6.2 แบบฟอร์มส่งคำาขอยืมใช้ภาษากระชับ เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยากใน
การพิมพ์ข้อมูล
4.204 3.956 0.249 0.063
  6.3 การติดตามสถานะของคำาขอยืมทางเว็บไซต์ 4.171 3.569 0.602 0.169
  6.4 การติดตามสถานะของคำาขอยืมแบบผ่านบุคคล เช่น โทรศัพท์ 
อีเมล เฟซบุ๊ก เป็นต้น
4.122 3.624 0.497 0.137
  6.5 การรับตัวเล่มหนังสือ/สำาเนาที่ขอยืมด้วยตนเอง ที่ห้องสมุด 4.088 3.856 0.232 0.060
  6.6 การรับไฟล์หนังสือ/บทความที่ขอยืมทางอีเมล 4.260 4.011 0.249 0.062
  6.7 การยกเลิกคำาขอใช้บริการ 4.011 3.591 0.420 0.117





































สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิทยากรและนวัตกรรมใหม่  ๆ  อยู่เสมอ  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้























  ปัญหาของการบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ที่สำาคัญ  คือ  ปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์และข้อตกลง 










  2.  ความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้ต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์  พบว่า  ผู้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดมี 
ความต้องการจำาเป็นอันดับที่ 1 คือ การรับรู้จากการประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เพราะบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร ์













ในการยืม  เป็นเพราะห้องสมุดส่วนใหญ่  ได้แก่  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสำานักหอสมุด  มหาวิทยาลัย
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  1.  ควรมีการศึกษาความต้องการจำาเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดในกลุ่มความร่วมมืออื่น  ๆ  ของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย  เช่น  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย  ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  และ 
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